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Hayatı yetişmesi ve eserleri —  Radyo temsil kolu ve tiyatro
sanatımız hakkmdaki düşünceleri — Tanınmış muharrirler
istenilen eserleri göndermiyorlar
■ ■  ---------------------
İstanbul radyosunda haftada 
ilri kere zevkle dinlediğimiz tem­
sillerin nasıl hazırlandığını me­
rak ettiniz mi? Bu işin Ankara 
radyosunda nasıl olduğunu bil­
miyorum. Fakat İstanbul rad­
yosundaki temsiller hazırlanır­
ken ve plâğa alınırken Ameri- 
kadaki filim şirketlerinin filim 
almaları gibi hareketli ve sinir­
li bir hava hâkimdir. Bu işlerin 
başında bulunan kıymetli mu­
harrir ve tiyatro müellifi Ekrem 
Reşid Rey takdirlerinde olduğu 
kadar tevbihlerinde de şiddet­
lidir ve temsillerin' mükemmel 
olması için pek müşkülpesend- 
dir. Bu son derecede nazik ve 
varlığiyle iftihar ettiğimiz de­
ğerli muharrir, temsilleri idare 
ederken âdeta kendinden geçer 
ve tamamiyle eserin havasına 
bürünür. Onun ruhi hâleti sa­
natkârlara hattâ teknisyenlere, 
mevcut ise seyircilere de sirayet 
eder.
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Ekrem Reşit, Aliye Rona ve Nevin Akkaya ile beraber
Hayatı, yetişmesi 
ve eserleri
Ekrem Reşid Rey hayatını 
şöyle anlattı:
_  Hâdiseler bizi Fransaya ve 
Cenevreye şevketti. Kolej dö 
Genev’de tahsilimi bitirmek ü- 
zere iken liseden fazla tiyatro­
ya giderdim. Artistlerle ahbap­
tım. Bu tiyatroda oynanan bü­
tün eserleri ezber bilirdim. Bu 
merakım yüzünden pederimden 
hayli azar işitirdim. 920 de İs- 
tanbula geldik.
O zaman ne müzik, ne de ti­
yatro sahasında hemen hiçbir j 
şey yoktu. Cemal Reşid müzik j 
sahasında uğraşırken ben dej 
Fransızca eserler yazmakla iş- j 
tigal ettim. Bu eserler Nouvelle 
revü Française’de -Gallimard’- 
da basılmıştır. Bunlar pek alâka 
gördü. Bu tabiyle 6 eser için kon 
trat imzalamıştım'Bunlardan i- 
kisinin neşrinden sonra Fran­
sız edibler cemiyetine âza se- 
çildim. Araya* harbin girmesi»: 
dolayısiyle diğer eserleri henüz j 
gönderemedim. Bunların hep­
sinden önce beş seııedenberi; 
çalışmakta olduğum Hüfrem j
S u lta n ın  hnv.at.im  tAhpfT.irm flk ı
fık ve en yüksek eserlerini seçi­
yoruz. Mayıstanberi de temsil­
lerimiz haftada ikiye çıktı.
— Bu 'mevsim hangi eserleri 
dinleyiceğiz?
Tanınmış muharrir­
ler eser göndermiyor
— Temsil edilmek üzere bize 
bir çok eserler geliyor. Fakat 
bunlar lunumiyetie deneme ma­
hiyetinde şeylerdir ki ancak o- 
tuzda birini oynıyabiliyoruz. 
Ben şahsen memleketimizin ta­
nınmış muharrirlerine radyo 
temsilleri hazırlamaları için 
mekupla, telefonla ve gazetede 
yazdığım yazılarla ısrarla rica 
ettim. Vâdettikleri halde hiçbir 
eser gönderemediler.
Bize bol bol gelen amatör e- 
serlerinde müşterek bir hata 
var. Bu da meselâ başlarından 
geçen ufak bir aşk macerasını, 
tabii ¡hislerine kapılarak, fev­
kalâde bir şey zanniyle eser ha­
line koyup bize gönderiyorlar. 
Böyle eserler sübjektif mahi­
yette olduklarından alâka cel- 
betmiyor. Bir şahsın başından 
geçen macera belki kendisi i- 
çin çok mühim olabilir. Fakat
böyle bir binanın yapılması ga­
yet isabetlidir ve milletlerarası 
şöhreti haiz yıldızlarla beraber 
gelen turnelerin temsilleri için 
elzemdir. Böyle turneler henüz 
İstanbula gelmiyorsa sebeplerin 
başında müsait bir binanın bu­
lunmayışı olduğunu unutmama­
lıdır.
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şey yoktu. Cemal Resid müzik ; 
sahasında uğraşırken ben de j 
Fransızca eserler yazmakla iş­
tigal ettim. Bu eserler Nouvelle 
revu Française’de -Gallimard’- 
da basılmıştır. Bunlar pek alâka 
gördü. Bu tabiyle 6 eser için kon 
trat imzalamıştım. Bunlardan i- 
kisinin neşrinden sonra Fran­
sız edibler cemiyetine âza se­
çildim. Araya* harbin girmesi’ j 
dolayısiyle diğer eserleri heniiz 
gönderemedim. Bunların hep­
sinden önce beş senedenberi ! 
çalışmakta olduğum Hürrem 
Sultanın hayatını tabettirmek 
etyiroum. Eserin bitmesi için 
Sultanm 7 senelik ömrü kaldı. 
Fransızca olan bu eser, vakala­
rın haleti ruhiye ile olan bağla­
rını ve haleti ruhiyenin vekayi 
üzerindeki tesirlerini gösteren 
tarihi bir eserdir.
— Kaç yaşındasınız?
— Görüyorsunuz ki ben henüz 
gencim. Senelerle işim yoktur. 
Esasen bir adamın gençliği e- 
nerj isiyle ölçülür, dedi.
Hakikaten son derece eneriikj 
olan Ekrem Reşid’e genç değil- ! 
dir demeğe kimsenin dili var­
maz. .
— Basılmış Fransızca eserle­
riniz hangileridir? -
— Hayreddin Barbarosun ha­
yatı, Désorientée (Yolunu şaşır­
mış kadın) basılmıştır. Melek 
(roman), Çözülmüş sarık (ro­
man), Anadolu kalbi (hikâye). 
Çarpık gösteren aynalar (ro­
man) hazır olan eserlerdir. Bun- I 
lar Fransızca ve konturat icabı 
yazılmıştır.
— Şehir Tiyatrosu için hazır­
ladığınız yeni piyesleriniz var 
mı?
— Geçen sene verdiğim «O- 
lan oldu» isimli komediden 
sonra bir şey yazamadım. Rad­
yodaki faaliyet mâni oluyor.
Radyo temsilleri
— İstanbul radyosunu nasıl ; 
buluyorsunuz?
— Diğer neşriyatla meşgul
olmağa vakit yok. Size temsil 
işleri hakkmdaki fikrimi söyli- 
yeyim: Yayınlanan temsilleri 
bütün dinleyiciler takip ettiği 
için milletlerarası en büyük 
klâsiklerin şaheserlerini oyna­
dıktan sonra ertesi hafta yerli 
bir komedi, millî bir dram, halk 
destanlarımızdan alınmış bir 
eser, hattâ hokkabaz, Karagöz 
ve orta oyunu temsil ettiriyo­
ruz. Radyonun en büyük zevki 
muayyen bir zümreye hitap et­
memesidir. '
Lâkin biz ölçümüzü hiç­
bir zaman aşağıdan tutmuyo­
ruz. Bilâkis her nevin en muva-
mekupla, telefonla ve gazetede 
yazdığım yazılarla ısrarla rica 
ettim. Vâdettikleri halde hiçbir 
eser gönderemediler.
Bize bol bol gelen amatör e- 
serlerinde müşterek bir hata 
var. Bu da meselâ başlarından 
geçen ufak bir aşk macerasını, 
tabii ihislerine kapılarak, fev­
kalâde bir şey zanniyle eser ha­
line koyup bize gönderiyorlar. 
Böyle eserler sübjektif mahi­
yette olduklarından alâka cel- 
betmiyor. Bir şahsın başından 
geçen macera belki kendisi i- 
çin çok mühim olabilir. Fakat 
dinleyicilerin teşkil ettiği muaz­
zam kütleleri alâkadar edemez. 
Bize lâzım olan objektif eserler­
dir. Yani bir vakayı dışardan 
görüp anlatan eserlerdir.
— Gençlerden ümit verenler 
yok mu?
— Var. Teknik Üniversiteden
Burhan Topaloğlunun bize ver­
diği teknik hırsız Memo ve Pa­
zar istirahati isimli iki komedi­
si cidden şayanı takdirdir 3u 
gencin tiyatro sahasında isim 
yapacağına şüphem yoktur.
Kendisinde, bizde nadiren tesa­
düf edilen nükte yapmak ve her 
şeyi mizah adesesinden görmek 
kabiliyeti var.
— Temsil kolunda hangi ar­
tistlere vazife veriyorsunuz?
— Radyo, tstanbulda mevcut
bütün teşekküllerden istifade
etmek arzusundadır. Böyle yap­
ması da lâzımdır. Radyonun bir 
devlet müessesesi ve yayınlarının 
bütün memlekete ve hattâ mem 
leket haricine şâmil oluşu tiyat­
ro sanatının her şubesinde en 
ileri gelen elemanlardan istifa­
de etmemizi gerektirir.
— Temsil kolundaki sanat­
kârların hepsi tanınmış kimse­
ler değil galiba.
— Halkın sevip tanıdığı bü­
yük aktörlerin yanında yeni is­
tidatların da inkişafına gayret 
ediyoruz. Bu meyanda Edebiyat 
Fakültesinin kıymetli talebele­
rinden istifade ediyoruz.
Yeni tiyatro binası
— İki yıl sonra tamamlana­
cak yeni şehir tiyatrosunun a- 
zamet ve heybetiyle mütenasip 
bir sanat kadromuz mevcut mu­
dur?
— Maalesef mevcut değildir. 
Çünkü böyle büyük bir binayı 
dolduracak ne ses, ne de kabi­
liyet bizde mevcut değildir. Ko­
medi veya dram tiyatroları — 
modem telâkkilere göre — en 
çok bin kişi istiap eder. Halbu­
ki bu bina çok daha büyük o- 
lacaktır. Bu gib binalar opera 
temsilleri veya fevkalâde sanat 
hâdiseleri için kullanılır. Tabii
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